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II Jornades Intervenció monumental/història/art
RIPOLL, 3, 4 I 5 DE JULIOL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL RIPOLLÈS.
VIII Trobada d’Entitats Locals de Cultura i
Patrimoni de la Selva: «Les arrels del turisme
(1850-1936): Termalisme, banys de mar i estiueig»
CALDES DE MALAVELLA, 4 DE JULIOL. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS.
XXIV Seminari de Romànic: «El romànic de la
Garrotxa revisat»
BESALÚ, 4 DE JULIOL. ORGANITZA: AMICS DE BESALÚ
I EL SEU COMTAT.
IV Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials
de la Vall d’Àger i l’Alta Noguera: «Les guerres
carlines a l’alta Noguera i el Montsec»
ÀGER, 8 DE JULIOL. ORGANITZA: FUNDACIÓ ARNAU
MIR DE TOST.
Cultura Viva 2015. Presentació del projecte
«Els mitjans de comunicació al món rural: el
campanar de la Vilella Alta»
LA VILELLA ALTA, 18 DE JULIOL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DE LA VILELLA ALTA, AMB LA COL·LABORA-
CIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA I L’INSTITUT RAMON MUNTANER.
VI Jornada Cultural Coneix la Terreta
LA TORRE DE TAMÚRCIA, 7 I 8 D’AGOST. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I ASSOCIACIÓ
CULTURAL LA TERRETA.
I Jornada sobre intervenció en patrimoni de les
Terres de l’Ebre: «El patrimoni rural arquitectònic»
TORTOSA, 18 I 19 DE SETEMBRE. ORGANITZA: COMISSIÓ
CÍVICA DE PATRIMONI DE LES TERRES DE L’EBRE.
Exposició «Eufemià Fort i Cogul: historiador de
Santes Creus»
SANTES CREUS, FINS AL 19 DE SETEMBRE. ORGANITZA:
ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS.
VIII Tallers i Jornades de Memòria Oral 2015-
2016. XI Ruta del Garrotín
LLEIDA, 27 DE SETEMBRE. ORGANITZEN: AMICS DE LA
RUMBA I EL GARROTÍN, AMICS DE LA SEU VELLA,
INSTITUT RAMON MUNTANER I DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
IX Col·loqui Internacional d’Estudis
Transpirinencs: «Contraban d’idees. Contagi, inno-
vació i dissidència a través del Pirineu»
CANILLO, 2, 3 I 4 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: SOCIETAT
ANDORRANA DE CIÈNCIES, CENTRE D’ESTUDIS COMAR-
CALS DEL RIPOLLÈS, DIPUTACIÓ DE GIRONA, COORDI-
NADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA,
CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
Cultura Viva 2015. Presentació del projecte «El
vidre a Cervelló: les tallaries i les fabriquetes»
CERVELLÓ, 9 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, GRUP
DE RECERCA DE CERVELLÓ I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
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Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
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IX COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS
TRANSPIRINENCS. CONTRABAN D’IDEES. CONTAGI,
INNOVACIÓ I DISSIDÈNCIA A TRAVÉS DEL PIRINEU
Els dies 2, 3 i 4 d’octubre es durà a terme a
Canillo (Andorra) el IX Col·loqui Internacional
d’Estudis Transpirinencs, organitzat per la
Societat Andorrana de Ciències, el Centre
d’Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació
de Girona, la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, el Centre
d’Estudis Ribagorçans i l’Institut Ramon
Muntaner i que en aquesta ocasió porta per
títol Contraban d’idees. Contagi, innovació i dis-
sidència a través del Pirineu.
En aquesta edició volem analitzar els Pirineus
com a espai per al flux de les idees, els dife-
rents mitjans per a la difusió d’aquestes o els
personatges que han tingut més incidència en
aquests processos. Igualment ens interessa
caracteritzar com aquest fenomen ha marcat el
dia a dia dels diferents territoris pirinencs i, des
de l’actualitat, ponderar el triomf o el fracàs
dels diferents corrents i moviments.
El col·loqui s’estructura en els següents àmbits
d’estudi, als quals es podran presentar propos-
tes de comunicacions i comunicacions-pòster:
ÀMBIT 1: Eines, mitjans i espais: diaris, llibres,
migracions, fires, ateneus i casinos.
ÀMBIT 2: Els portadors de les idees: biografies i
prosopografies.
ÀMBIT 3: La incidència del pas de les idees en
el dia a dia.
Els interessats a participar en el col·loqui mit-
jançant la presentació d’una comunicació o
Jornades Europees de Patrimoni
CATALUNYA. 9, 10, 11 I 12 D’OCTUBRE. COORDINA:
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DEL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
V Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat
CERVELLÓ, 10 D’OCTUBRE. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT I GRUP
DE RECERCA DE CERVELLÓ.
Jornades d’Història de l’Hospitalet de Llobregat
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 16 I 17 D’OCTUBRE.
ORGANITZEN: CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET I
MUSEU DE L’HOSPITALET.
Jornada d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre. IV
Jornada de la Societat d’Onomàstica. VII Jornada
d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnès
MÓRA D’EBRE I ASCÓ, 18 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE, SOCIETAT
D’ONOMÀSTICA, ASSOCIACIÓ CULTURAL LA RIUADA DE
MÓRA D’EBRE I ASSOCIACIÓ CULTURAL LO LLAÜT D’ASCÓ.
XII Trobades Culturals Pirinenques: «La cultu-
ra i la natura al Pirineu»
PRADA DE CONFLENT, 24 D’OCTUBRE. ORGANITZEN:
SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES, CASAL DEL
CONFLENT, CENTRE D’ESTUDIS PAU CASALS I CEN-
TRES D’ESTUDIS DEL PIRINEU.
X Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les
Garrigues
ARBECA, 25 D’OCTUBRE. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DE LES GARRIGUES.
d’una comunicació-pòster poden enviar la seva
proposta en forma de resum, amb una extensió
d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. Cal tra-
metre el resum a l’adreça de correu electrònic
pineda@irmu.org i el termini per presentar-lo
finalitza el 13 de juliol de 2015.
El preu de la inscripció general serà de 60 € i el
de la inscripció reduïda (per a membres de cen-
tres d’estudis i estudiants), de 45 €. El preu dóna
dret a les actes, als dinars de dissabte i diumen-
ge i a les activitats complementàries que es pro-
gramin. La inscripció es podrà fer per via ordinà-
ria (fent arribat la butlleta per correu o correu
electrònic) o per via telemàtica (mitjançant la
butlleta electrònica que trobareu a
www.irmu.org/projects/transpirinencs) abans del
26 de setembre de 2015.
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